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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie enthält die Veröffentlichungen von 
Angehörigen der Technischen Hoohsohule Ilmenau aus dem 
Berichtszeitraum 1979. 
Um die Aktualität des Verzeichnisses вц erhöhen, erscheint 
die Bibliographie erstmals Jährlich« 
Sie wurde auf Grund der von den Sektionen gemeldeten 
Unterlagen und der von der Bibliothek zusätzlich er-
mittelten Titel zusammengestellt* 
Biasertationen A und В wurden nicht aufgeführt* Buchbe-
sprechungen und Berichte über Tagungen blieben M s auf 
einige Ausnahmen unberücksichtigt* 
Die Bibliographie ist alphabetisch nach Verfaasernaaien 
geordnet. 
Die Bibliographie wird fortgesetzt» 
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s tände , Wechselwirkungen. - Leipzig: Akadera. Verlagsges , , 
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Real is ierung binärer Steueralgorithmen durch programmier-
bare Steuerungen / Abraham, Wolfgang ; Pfe i f fe r , Volker. 
In : I n t . iVlss. Kal l . THI, Ilmenau 2^(1973)2, 3 . 123-126 
Aadree, Wolfgang 
Zur Verfahrens- und Anlagenentwicklung auf dera Gebiet der 
Induktionserwärmung / Kolbe, Erich ; Andree, Wolfgang. 
In : Kurzfassungen der Vorträge sur 3 . Fachtagung "Slekt ro-
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1979 in Magdeburg. - Magdeburg: Teohia. Hochach., KDT, 1979, 
S. 7-10 
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Die Ersiehung zum s o z i a l i s t i s c h e n Uroweltbewußtsein an den 
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3ollo.it KJ Herst u . a . 
In : '.Visa. Z. d. Till, Ilmenau 25(1979)2, S. 3-30 
Barths: I« ilans-tf oaohira 
2u s iMgen Entwioklur:g3 schwer punkten der Klekfcrowarmo in 
den l e i s t e n 30 J a h r e n / £redupf D. ; Bar the 1, H.-iT, ; 
Detfcmar. ? . 
l'n? S lek t r i sob? Industi ' ieöfeß '• '.Viss.-tecim. Fachveranst. 
зд 6.¼. 1979 In Suhl. - Suhl : KDT, 1979, - 3 . 5~14 
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Bauart Joachim 
Berechnung zur pclychromatlsohen Projektlonsfotolltho-
grafie / Bauer, J. ; Haferkorn» H. 
In: feingeräteteohnik, Berlin 28(1979)4, S. 166-171 
11. Früh5ahrs3Chuls Optik 1979« 
In: Bild und Ton, Leipzig 32(1979)8, S* 250-251 
Theoretische "Untersuchungen sum fotolithografischen Pro-
In; 11. FrUh^ahrsachüls* Optik, 26. März - 2S, Mars. 197S 
in Kaeserberg/ThUrineen^ - 1979. - S- 27-30 
Bau^acn^ Joachim 
Dinarsika r e ^ e t k i 1 «pruste avojs tva I^OiiroTauLiogc slo.ir, 
s e l su l ca gallibl-a / Paseiuv/. 7t. R, ; и.^ ишзпи, Ie j Маггч-
kcv. D, I s 
1647 
E l a s t i c pi-opert-iss of layoi* galliuni sslealde* / Зазп-зпс-т, 
7 , K, ; b^una-is., X- i ^--irvaköT* В, 1« 
In : Physios в feat us c^Udi (b ) t " Berlin 91 (l979)Ki?/;-K1.?5 
Heki азреагт! «^ rs£-isS ?aoi,ju i ocen^ivan^e protkikl Lraoatt 
nauono-tshniokih saramilka / Bayar, Günter, 
In : S i s i e n l plan.lrao.ja raavoja privre&a i ргейид&са n 
sool ja l iznia . - NlSs Uaivx-Kitot, 1979» - 8 . 193-201 
Bgrahard, Frank 
Amrendimgseriei i t ler^ Dars te l lung meßtechnischer Kennwerte 
von i n d u s t r i e l l s t ^mpsratur.Wühler а / Bernhard, F. ; E.?ok-
mann, T. ; Blumr&derj G„ 
In : I n t . Vias . Ко11. THI, Ilmenau 24(1979)3, 3 . 33-37 
Das dyBasische Verhalten der Temperatur i n t eg r i e r ende r 
homogener Kre i szy l inder , 
I n : Blas. Ъ, d. THI, l iaeaau 25(1979)3, 3 , 91-97 
Der Einfluß dar Befcrietabsdiugungen auf das dynamische 
Verhalten von Börührungsthermometern in f lu id ieshsn bedien. 
In : Tagung^ mate r i a l I n t a r n a t i o n a l e s -Sympoeioss "Тейреха-
ture* Measurement1* Prag, -979. Bd.2. - S« 60-71 
On the o o n v e r t i P i l i t y of dynamic parameters of contact 
thermometers for the operat ing conditions« 
In : Acta IMBKO 8. - Budapest, 1979. - Bd.2» - 3* 103-111 
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Sur Approximation aperiodischer Übergangsfunktionen ТОЙ 
Bertiarungsthermometera. 
Int Messen, Stauern, Regeln, Berlin 22(1979)8, 3, 448-449 
Beyer. Christian 
Amplitudendurohreohnung an optischen Systeraen, die optisch 
einachsige Kristalle enthalten, 
In: «iss. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)2, S. 85-104 
Die Berechnung der Wellenaberration unter Berücksichtigung 
топ Doppelbrechung / Beyer, Ch. ; Blobel, G. ; Tauta, V. 
In: Wies. Z, d. THI, Ilmenau 25(1979)3, 3. 99-115 
Zur Berechnung der Intenaitatsrerteilung ira Punkt- und Li­
nienbild konkreter optischer Systeme, die abbildende Funk-
iionselsmente aus anisotropen. Stoffen enthalten« 
Ins Wies. Z. d. TK.I, Ilmenau 25(l97S)2, S. 67-84 
Beyer, Joohen 
Identification of nonlinear systems in closed loop / Bey­
er, J- ä Gens, G, ; Werustedt, J« 
Ins 5. IFAC-Syreposiura on Identification, Darmstadt, BUD, 
1979. Bd.1, - 1979. - 5, 661-668 
Sur Identifikation linearer, mebrvarlabler, rückgekoppel-
ter Regelstrecken im Frequenz- und Zeitbereioh / Beyer, Л., ; 
Dsetthauer, C-. 
In; Int. ffiee. ко 11. ФЩ, Ilmenau 24(1979)1, S. 161-164 
Bj_<5la, Klaus-Dieter 
untarsuolxungeo ssur automatischen InhaltserSchließung 
dautschsp^acuigdr Ssfittuungebss a hre ibmigen für ein Patent-
vorreshsrühei-ybtem / Schramm^ К
г
 j Biela, K.-D* 
In: XI. Kcülcc..m;m über Information und Dokumentation 1979* 
The.-SQii^ rsis 'J i Patentinformation und Patentrecht, - Il&-i~ 
tiftiu 1979. -Sc •fOS-l?'1, - (Dokumentation/Information} «7) 
Bleijhg' Joachim 
Anwandüüg von larlaa^ sgslicoppalte'.i Ba^alementen (CCD)* 
Ins Gt -.-•iS5iJnss*u,ftlxch-tscfe.ui30hs Veranstaltung Mikro-
sü^-tron-lk an 12, u, 13„ Oktober 1979 in überbot, Ar-
beitsrüatetial. - Suhl: KDT;. 1379» - $. 22-37 - (Tagungs-
banöj ^ 0 
Ble^* Berthold 
Ein Mods I I гш4 £.i!fasQUTi.,s und Planung der volkswir tschaf t -
l i chen Disfcribufcionspros.»»?39 (Kauffondsmodflll) / Б1з.у£ B. ; 
K iu t s l , li, 
Ber l ins Hochsch. f. Ötonomie, 1979. - 99 S. 
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durch Anwendung e ines vo lkswir t schaf t l i chen Kauffondsmo™ 
d e l l s / Bley, ß . J Hinkel, E. T. 1 - 1 . 
1. In : ' a s s . Z. d, THI, Ilmenau 25(1979)5» S. 141-156 
2. In : Wise, Z, d. THI, Ilmenau 25(1979)6, S. 163-176 
Blobel* Gunter 
Die Berechnung der ' f is l lensSerrat ien unter Berücksichtigung 
von Doppelbrechung / Beyer, Ch-, } Blobel, G. ; Tautz, Y. 
In: wies. 2, d, THI, Ilmenau 25(1979)3, S. 99-115 
BluerSder.Ggta 
Aowendungsarientierte Daratellung meGteohnischer Kennwerte 
von i o d u s t r i e l l e n Tsmperaturfühlem / Bernhard, F. ; Brofc-
mann, T. ; Blunsroder, G, • 
In : I n t . "Wiss. Koll„ THI, Ilmenau 2^(1979)3, 3 . 33-37 
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Aufbau без 
TherisoEetertaBohrohres und dem s t a t i s c h e n thermischen Meß-
feh l e r , 
In : Tagusgstaaterial I n t e r n a t i o n a l e s Simposium "Temperature 
Measureraent" Prag, 1379. .Bd.2. - S* 36-45 
Bock, Margot 
Su.r ü-sjfcaltung der Infsrmationscesiokungen hsi der Pla-
nung AQT A.U3sond«*ruae von Grundmitteln. 
In: Ist, Wiss, Koll. TBI, Ilcaenau 24(1979)6, 3, 63-66 
Bc^glsaok« Gerhard 
Erfolgreiche Grundlagenforschung fir die Konstruktions-
tech.nik. 
In: Feingerütetschr . ik , Ззг11п 2S(1979)10S S. kl>M7 
Sfcb'reirjflUsac In ^öchanismsu und Iriögll'jbreiten ih re r • be­
ers t ischen ~rfaüB'jQg¥ 
3n: feiagera-tetechnik, Fn'Ii.D £8(1979)2, 3 . 51-S3 
Bjjrnsrf Herbert 
Einfache Quarzuhr mit. 50 Hs-Syncnroiilaufwerk. 
I n : Der Fuakaoateur, Berl in 2D(1979)7, S, 339-3*1 
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Feinbearbeitung optischer Gläser mit Dlamant-Topfschleif-
scheiben kleiner Korngröße / Grümvald, F. } Böswetter, G, 
In: Feingerätetechnik, Berlin 28(1979)5, S. 219-222 
Feinbearbeitung optischer Erlstalle mit Diamant-Topfsоhlelf-
sohelben kleiner Korngröße / Grünwald, F. ; Böswetter, G. 
In; Feingerätetechnik, Berlin 28(1979)4, S. 172-174 
Theoretisohe und praktische Erkenntnisse über den Einfluß 
der Flächenpressung zwischen Werkstück und Werkzeug beim 
Feinschleifen optischer Gläser mit Diamant-TopfSchleifschei-
ben kleiner Korngröße / Grünwald, F. ; Böswetter, G. 
In: Wise, Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)6, 5. 119-149 
Untersuchungen кота Trennschleifen von optischen Gläsern 
mit verschiedenen Diaraant~TrenuschleifScheiben. 
In: 11. Frühjahrssohuls Optik, 26. März - 28. Mära 1979 in 
Masserberg/Thüringen. - 1979* - 3. 134-135 
Borohardt. Marlies 
Dualitätsbetrachtungen für Probleme mit Glelchungsrestrik-
tionen / Borchardt, M. ; Reinhardt, R» 
In: Jahresarbeitstagung "Hathematische Optimierung" 13.5.-
19.5-1979 in Vitte/Hiddensee. - 5. 25-28 
Dualitätstheorie und Multiplikatormethoden in der nicht-
konvexen Optimierung, 
In: Int. Wies. Koll. THI, Ilmenau 24(1979)4, S. 115-118 
Bornjnann, Manfred 
Erfassung konstruktiver Detaile für Fertigungsmittel bei 
der Projektierung manueller Arbeit* 
In: Int. .Visa. Koll. THI, Ilmenau 24(1979)6; 3. 51-54 
Sräua^näf Günter 
^inbezlshung stochAStischer S*sisonte in ßuohverfshren der 
Opti-iissur.g, 
In ; I n t , Wiso. 2-)11. THI, Ilraeaau 24(1979)4, S. 7Э-82 
L^okraajQuj Thürs t en 
Anwendung;; orrip^ t l e r i& Darstel lung rcsßteclmiseher Kennwerte 
von i ndus t r i e l l en . Te-jrceraturftinleA'E / Bernhard, F. ; Бгок-
шап-üf Т. j ЫагагЬ"агг,"&. 
In : Int» fliss. K o l l / ТИХ, Ilmenau 24(1979)3» Sr 33-37 
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Brückner« Helmut 
Ergebnisse "bei der Anwendung mathematisch-statistischer 
Analyseverfahren auf die Auswahl von Fügeverfahren am Bei-
spiel von '.'/ellen-Naben™ Verbindungen / Brückner, H. ; Hau-
eisen, K. ; Haueisen, H. 
In: Wise. Z. d. M , Ilmenau 25(1979)5, S. 65-73 
Rechnergestützte Bewertung der Kinematik 'beim maschinel-
len Planläppen / Brückner, H» ; Sehner, U* 
In: Feingerätetechnik, Berlin 28(1979)11, 3. 506-507 
Buchert, Heinrich 
Messung des Glelohstromwiderstands an Transformatoren. 
In: Der Elektro-Praktiker, Berlin 33(1979)8, 5. 283-284 
Buntlg« Wolfgang 
Theorie без elektromagnetischen Feldes. - 1, тегand. Ausg. 
- Dresden, 1979- Lehrbrief 
3. Das elektrostatlschs ?eld / Sauer^ 3. j Büntiß» W; -
1979. - 52 3, 
Buff, Werner 
Akustoelektronische Bauelemente in 3er o igna lverarce i tu^g / 
Buff, .7. ; Tischmsier, ü . ; Sachs, J . ; Roth, Ke - Kurs-
r e f e r a t . 
I n : 8. wissenschaf t l i ch- technische Veranstal tung Mikro-
e l ek t ron ik am 12, u. 13„ Okt. 1979 in Oberhof. Arbe i t s -
m a t e r i a l . - Suhl : KDT, 1979, - 3» 21 «*• (Tagdngsbaaä; 54) 
petmler, Günther 
Scbmele», P* A, : Anleitung zur Lösung von Aufgaben a es 
der Beihonlshre« Lehrmi t t e l . Hrsg . : :,*SI0 - Hez-* 
In : Wiss. Z. d, Till, Ilmenau 23(1979)1, S. 1B5 
QsfsQhev, Yes s e l i n 
Ein Algorithmus c'c-s Ulukoss-iasuJ i.o-Su5aii;.-aeniian"3 ;Щ'Л E s i ­
ne Real is ierung lUr oie küns t l iche B~£ei'.{r> / Datschi"-, V, : 
Fr-ftGSsl, 3 . J Lemke, K, 
In : I n t . tflsa« -Loll» ' Ш \ Ilmenau ,^(1979).1, 3 , 7 / - t 0 
j^Jjuär.» Isolde 
Aus der Minna einer Gruppe an der l5Hj. IXaerdu auf ässi Ge-
b ie t der Arüeiskultux / Dettroar, I . ; /s-sri.« Oru ; Sch.u5';-
i ie i ss , 0'. 
In: Forschung,Lehre, P rax i s , Ber l in 26(1979)12, S, 6 
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Dettroar. Klaus 
Zu einigen Entwicklungsschwerpunkten der Elektrowärme in 
den letßten 30 Jahren / Tredups D. ; Barthel, H.-J. ; 
Dettmar K. u.a. 
In: Elektrlsohe Industrieöfen, läfiss.-teohn. Veranstaltung 
am 6.4.1979, Suhl. - Suhl: KDT, 1979. - S. 5-14 - (Ta-
gungaband; 51) 
Dlerlch. Elfriede 
Erfahrungen und Ergebnisse einer Testversorgung mit dem 
Magnetbanddienst INSPEC. 
In: XI. Kolloquium über Information und Dokumentation 
1979» Theraenkreis 2a: Informationssysteme für Forschung 
und Lehre. - Ilmenau, 1979. - S. 32-38, - (Dokumentation/ 
Information; 46) 
Dlnh Van Niem 
Ein Beitrag zur Messung der DielektriaitätskoGStaEte di-
elektrisoher Resonatoren / Dlnh Van Niem ; Kummer, I.;« 
In: Wise. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)2, 3. 53-65 
Dlttrlch. Halmar 
Modeliranje vreraenskog razvijanja sistema osnovnih cr-3dsta-
va u procesu rukovadjenja 1 planiran^a. 
In: Slstemi planiranja rassvo^a privrede 1 preduseöa u so-
cijalizmu. - Ni§: Univrzitet, 1979. - 3. 97-110 
Sura zeitlichen Verhalten von Grundmittelsystemen bei grund-
fondsstrategischen Untersuchungen. 
In: Int. Wies. Eoll. THI, Ilmenau 24(1979)6, S. 37-40 
Dlttrioh. Peter 
Besonderheiten der Kopplung von Sohrittatitrieben an "ikro-
rechoersysteme / Schatter, G. ; Kallenbach, 2. j Ditsricii, 
P* 
In: Feingsrätetechnik, Berlin 28(l979)3f 3. 99-102 
Zur Charakterisierung des Bewegungsverhaltens von Positio-
niersystemen der Gerateteohnlk / Dlttrlch, P. j Schatt er • G. 
In: Feingerateteohnik, Berlin 28(1979)6, S. 254-256 
Popel. Robert 
Die Entstehung des elektrischen Feldes im anomalen Katoden-
fall einer realen Glimmentladung aus den Feldern von Raum-
ladungen und Flachenladungen. 
In: Wies« Z, d. THI, Ilmenau 25(1979)5, 3. 111-139 
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Drüe. Karl-Heins 
Anwendung der Mengentheorie auf das Problem der Lokali-
sierung von Fehlern in elektronischen Schaltungen / Fred-
rich, W. ; Kob, F. j Drüe, K.-H. 
In: Hachriontentechnik, Elektronik, Berlin 29(1979)12, 
S. 490-493 
Aufbau eines automatischen Prüfplatzes mit Hilfe eines 
Lllkrorechners. 
In: III. Liiedsynarodowe stadenckie symposium naukowe, Zie-
lona G6ra, 1979. - 3. 21-25 
Contribution towards application of mioroprooessor in test 
technology / Kienast, W. ; Drüe, K.-H. ; Fredrich, W. 
In: Test methods in electronics technology. Third Inter-
national Spring Seminar on electronics Technology, May 
15-18, 1979, balatonfured, Hungary. - 3, 42-50 
Ehrhardt, Wilfried 
Wirkungsgrad von Inductionstiegelbfen. 
In: Elektrische Industrie ofen. Wiss.-techn. Fachveran-
sialtung aa 6.4.1979, Suhl, - Suhl; KDT, 1979. - 3. 52-66 
(TagunAscand; 51) 
Sister, Karl-Heina 
Bibliographie BUT Vektoroptimierung (Theoria und Anwen-
dungen) / Achilles, Л» ; Ulster, K.-H» ; Nehse, R. 
In: Uatheiiiatlschs Operationsforschung und Statistik. Se­
ries Optimization, Berlin 10(1979)2, 3. 277-321 
Dualität und VektorOptimierung / Sister, K.-H. ; Nehse, H, 
In: dahresarbeitst&gung ^Mathematische Optimierung" vom 
13.5.-19.5.1979 in Vitte/Hiddensee. - 3. 33-36 
Ergebnisse und Probleme der VektorOptimierung / Elster, 
K.-H. ; Sshse, R. 
In : I n t . V/iss. Koll . THI, Iltaenau 24(1979)4, S. 17-20 
Genera l i sa t ions of .-onrjugate Functions / "Elster, K»-IL ; 
Deutlich, 3. ; !Tehse, R. 
In: proceedings of the 9tn International Kath. Program-
ning Symposium, Budapest, 1976. - Budapest, 1979- - S« 
1ЭЗ-204 
Heuere Srgsbnisse in der Theorie der nichtlinearen Opti­
mierung / Elster, E.-H. ; -Nehse, R. 
m : Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft der DDR, 
(1979)1, S. 5-37 
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Hew f * s u i t s Is. operator opt imisa t ion / b l a t a r , K.-H, 
1ц: V. Confer«nce on Kat lie mat l e a l Pr^grasfiüilag, Йа traf ' Ire & 
(VH Ungarn), 1979. - Abs t rac t s , - 5 . 4-11 
On the theory of noncomrex opt imizat ion problems. 
In t Operat1опз-йезearch-Verfahren. Bd. 3 1 : I I I . Symposium 
on. Operations Research. : Sagungsoerlcht. Seiet. 1 : S te t ige 
Optimierung / Univ. Mannheim, Sept. 6-8 1978. - Königa-
s t e l n / T s , 1979. - S, 173-184 
Optimality oondit ions for some nonoonvex problems. 
In : 9. IPIP Conference, Warschau 1979. - Abs t rac t s . -
3 . 65-66 
Wets, R„: Grundlagen konvexer Optimierung. - Berl in , Hei­
de lberg , New York: Springer , 1976, - Rea. 
I n ; Mathematische Operationsforschung und S t a t i s t i k . Se­
r i e s Optimization, Baxlin 10(1979)1, 3 . 163-164 
Erok. Alfred 
Bemerkungen виг Erziehung der Studenten zu wissensohaft-
l ich-technisobem Schöpfertum / Erok, A. ; Riemann, M» ; 
Täger, F. 
i n : Wise. Z, d. THI, Ilnsenau 25(1979)1, S. 19-37 
Die Erziehung вши BOEialist lschen Umweltbewußtsein an den 
Hochschulen der DüH / Arnold, H. ; Srok, A. ; Oöl ln i tz , K. 
In:"Wies. S. d. THI, Ilmenau 25(1979)2, S. 3-30 
Schöpfertum und Verantwortung der naturwissensohaf t l ioh-
tachnis hen Int ei l igen?, in der DDR. 
I n ; lÄesüen, s teuern , rege ln , Ber l in 22(1979)10, S. 542-545 
Ssonen« Gunnar 
I n t e r a k t i v e s digitalem Slraulatlonssystem DS 4000 / Schüne-
fe ld , R. j Eschen., G, 
I n : Rechentechnik,, Datei* Verarbeitung,. Ber l in l6(l979)Beih, 
3 , S. 57-62 
FehlaueTj Hslas 
Die Anwan^mtg pbysikaXischfer Berechnung induktiver Arbeits-
kre i se für die Induktionserwärmung* 
In : Kurzfassung der Vortrage; aur 3* Fachtagung "Eiektro-
tsohnologle ' ' mit i n t e r n a t i o n a l e r Beteil igung vom 30, -31.8 . 




"Int roductory graph theory" . - Budapest: Akad&miai Kiadö, 
1977. - Hea. 
Iu : Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)1, 3 . 187-188 
Das Spektrum s ines Grannen und seine Anwendung In der 
Chemie. 
In: VUss. 2. d. Wilhelm-Pieck-Univ. Rostook. Math.-Natur-
wiss. Reihe, Rostock (1979)11 
Forth. Eberhard 
Integration von technischen, biologischen und medizini-
schen Wissenschaften an der Technischen Hochsohule Ilmenau 
- eine Lösung unter günstigen Voraussetzungen / Forth, E. ; 
Schewttser, £, 
In: tflss. 2. d. THI» Ilmenau 25(1979)6, S. 77-9Э 
Ггааз. Günther 
Probleme der innerbetrieblichen Leistungsbewertung / 
Fraas» G. ; Hülsenberg, F. 
In: Wies. Z, d. THI, Ilraenau 25(1979)6, S. 101-117 
Sisten planiran^a u okviru preduzeoa u industrial HUR* 
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Hochspannungsisollerungsn mit Schwefelhexafluorid / Mosch, 
W. i Hauschild, W. - Hrsg.: Manfred Kahle« - 1. Aufl. -
Berlin: Verl. Technik, 1979. - 200 S. 
Untersuchung der Phasanläge dsa VVeoh38lspannuttgsdti.rcksoh.la-
ges / Kahle, Ы. ; Witting, C.-H* 
In; Potsdamer Forschungen* W13S. Schriftenreihe d„ Päde 
Eochaoh- Potsdam« Rsihe B, iL 19. - 1979e - S- 136-140 
££Ц££££и&г Boer bard 
Analoge ffllk?oelfckfcro»i5 0J\e Baugruppen in der Gerätetsah-
Dik / FurchHrt, H.-J. ; Kallaibaob, E* j Schatter, G, ; 
Schilling, M, ; Winklar, ö* ; WursEUS, E« 
In: Feiageräteteohnik, Berlin 28(1979)7, 3, 320-324 
Besonderheiten cer Kopplung von Schrittantrieben ac Mikro« 
reeimeraystemeu / Sohatter, G. ; Kallsnb&ch, S. ; Bittrioh, 
? . 
In : Feingeratetechnifc, Ber l in 28(1979)3» 3B 99-102 
Dig i ta le üuä satkroelektroTiiSGue Baugruppen der ftbl- und 
MIS-Technik / Furcher t , H.-J* ; Kallenbach, 3 . ; Scha t te r , 
G. ; S c h i l l i n g , U. ', Winkler, G, ; 'Jurmus, H. 
I n : Fe ingerä te teohnik , Ber l in 28(1979)9, 3 , 418-420 
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Entwicklung der Mikroelektronik und Einfluß auf die Ger&~ 
t e t s chn lk / Furcher t , K.-J . j Kallenhach, E. ; Schat ter , G. ; 
S c h i l l i n g , Ж. ; \71nkler, G. ; Wurams, И* 
In : Fe ingerä te technik , Ber l in 28(1979)5, S, 223-225 
Karjus. S ig r id 
Komplexe Analysen des dokumentalen Informationsaufkommens 
als eine Grundlage виг rationellen Informationsversorgung. 
In: XI. Kolloquium ÜDer Information und Dokumentation 
1979. Themenkreis 1: Theorie und Praxis des Informations-
austausches. Ilmenau, 1979. - 3, 219-242. - (Dokumentation/ 
Information; 45) 
Kienast
 f Woldemar 
Contribution towards application of microprocessor in test 
technology / Kienast, V*. ; Drüe, K.-H. ; Fredrich, W. 
In; Test methods In electronics technology. Third Inter-
national Spring Seminar on Electronics Technology, May 
15-18, 1979, Balatonftired, Hungary, S. 42-50 
Ingenieurtechnische und technologische Prohleme der Hyhrld-
iDtagration. 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 29(1979)4, 
S. 147-150 
Killenberfc» Harald 
Real i s ie rung von Steuerautomaten reit Hilfs hoch in tegr ie r -
t e r TLA-Sohaltkreise. 
I n : 8. wissenschaf t l ich- technische Teranstel^un.3: Mikroe-
l ek t ron ik am 12, und 13. Oktoher 1979 in üoo.vhof, Arbel t s -
ma te r i a l . - Suhl : KDT, 1979. - 3 . 129-140, - (T^ungsDand; 
54) 
Verhaltепе-Ъезehreibung d i g i t a l e r Systems und Möglichkei­
t en i h r e r Umformung, 
In : I n t . Wies» Koll. THI, Ilmenau 24(1973)3, '6. 41-44 
Kirpal« Alfred 
Erfahrungen he i ds? Sicherung einer ve rs tä rk ten p r a k t i -
schen ^'Irksarakeit; aar Hochschulausbildung durch die Stu-
öisaplane /' Xlrp^lj A, ; l i eMoi^ V*'« 
In : Berichte und Inf oriaat Ionen / I j s t „ f. tioehschulhil-
dung, Ber l in (1979)5, S. 43-44 
Klopfleigoh, Manfred 
Oharfläühenpolarltoaen an SiHeium / -Jauch, :¾. Klopfleisch, 
KU ; Junge j, G. 
In* PhjrsSk der HalDlaitero"berflache, 10. Arbeitstagung, 
Bins, 9*4.-12,4,1979. •- 1979, - 3 , 75-79 
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Optische Anregung топ elektromagnetischen Oberflächenwel-
l e a von Aluminium / Klopf le isch, M, ; Jauch, R. ; Junge» G. 
I n : Physik der Halb le i te rober fäohe . 10. Arbel ts tagung, 
Bina, 9 .4 . -12 .4 .1979 . - 1979. - S. 81-84 
Knedlik. Chr i s t i an 
Auger-Elektronen-Spektroskopie виг Bestimmung chemischer 
Tiefenprof i le an Bauelementestrukturen. 
In : Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)1, S. 131-157 
Physikal ische Prüfverfahren. 
I n : Werkstoffprüfung. - Le ipz ig : Dt. Ver l . f. Grundstoff-
i n d u s t r i e , 1979. - S. 341-386 
Kob. Fr ieder 
Anwendung der Mengentheorie auf das Problem der Lokali-
sierung von Fehlern in elektronischen Schaltungen / Fred-
rioh, W. ; Kob, F. ; Drüe, К.-Я. 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 29(1979> 
S. 490-493 
Universalsteckeinheit zur .Realisierung von Versuchs-
sohaltungen / Fredrick, W„ ; Eob, F. 
In: Radio, Fernsehen, Elektronik, Berlin 28(1979)6, S.340 
Шх1ег. Eberhart 
Fortschritte in der Informationsverarbeitungsteclmik. 
Kurzreferat. 
In: 8. wissenschaftlich-technische Veranstaltung Щ.кго-
elektronik am 12, und 13. Oktober 1979 in Oberhof. Arbeits­
amt erial. - Suhl: KDT, 1979. - 3. 5. - (Tagungsband; 54) 
Grundlagen der Elektronik. Lehrbrief 1-4. - Dresden: Zen­
tralstelle f. d. HoohHOhülfernstuäiUffl des Kln. f. Hoch-
u. Fachschulwesen, 1979. - (Lehrbriefe f. d„ Hoahsohul-
fern3tudium) 
Schlußfolgerungen aus dem Eostengrundgeseta der- Mikroelek-
tronik für die Weiterentwicklung zur VLSI-i'echnlk. 
In; Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 29(1979)2, 
3. ?5-57 
Voraussetzungen für den nut abringenden Übergang zu. größe-
ren Si-Scheib&p.clurcb.s;s3sern i**. der Kalbleiter blockt sehnlk. 
In: Vorträge sur 5. wis;ien.3obait liehen Konferenz dar 1=--
genieurhochsohule MlttweSda. - Mittw?ida, 1979. - Tagvm-»ü-
grunpe B. - S. 1-11 
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Kolbe, Erich 
Zur induktiven Erwärmung ferritischer Stahlblb'cke nach. 
dem Zweifrequenzs-Verfahren / Kolbe, E. ; Martin, G. 
In: Kurzfassungen der Vorträge виг 3. Faohtagung "Elek-
trotechnologie" mit Internat. Beteiligung vom 30.-31.8. 
1979 in Magdeburg. - I&igdeburg: Techn. Hochsoh., Iü)T, 
1979. - S. 35-39 
Zur Verfahrens- und Anlagenentwicklung auf dem Gebiet der 
Induktionserwärmung / Kolbe, 3. ; Andree, .V. 
In: Kurzfassungen der Vorträge виг 3. Fachtagung "Klek-
trotectmologie" mit Internat. Beteiligung vom 30.-31.8. 
1979 in Magdeburg. - Magdeburg: Techn. Hochsch., KD'2, 1979. 
S. 7-10 
Kozietulski, !«arek 
Methoden яиг hierarchischen on-llna Steuerung des sta­
tionären Verhaltens dynamischer Systeme / Kosietulski, 
M. ; Kurplnski, K, ; Llniger, '.V. j Reiniscb., K. : Wutke, S. 
In: Int, Wies. Koll. THI, Ilmenau 24(1979)1, S. 17-26 
Multilevel control of the stationary state of stochasti-
cally disturbed dynamic systems / Reiniscft, K. ; Wutke, 3*; 
Liniger, W. j Kosietulski, U. 
In: Seooud workshop on hierarchical control / Politechai-
ka V*ars zawska. - 1979-
Optimale Steuerung von dynamischen Prozessen unter Ver-
wendung der Hehrschicht-Struktur. 
In: Int. Wise, Koll, THI, Ilmenau 24(1979)1, S, 57-62 
Kräng, Erich 
Physikal ische ßrundlagsn und "Weiterentwicklung des MAG— 
Schweißens. 
I n : ZlS-bii t tei lungen, Halle 21(1979)6, S. 601-612 
Sohutastufen fUr Schweißer-Fi l terschsibsn beim MAG— 
Schweißen- . 
SohweüJfceohniqobe Informationen aus dem 313 Halle Ы 673-79 
Strahlungsmessungen beim UAC^-Scmvelßon mit Jiischgassn. 
I n : ZlS-Üit te i lungen, Halls ?.l(l979)6, 3 , 591-601 
EraujSy föichael 
Die Beschreibung unvol ls tändig bestimmter Automaten durch 
öiiifli: veral lgemeinerten Automateagrapb.su. Kurafass. 
In : ßntwuri' von Sohaltsysternsn. - Berl in , 1979. - 3 , 19-
27. - (SKI-Informationen; 1/1979) 
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Entwurf komplexer, digitaler Systeme duroh strukturierte 
Kotierung, 
In: Int. Wies. Koll. THI, Ilmenau 24(1979)2, S. 65-68 
Krause, Jürgen 
Möglichkeiten der Analyse von Echtzeitoperationssystemen -
Vorschlag eines Softwars-Keßsystems. 
In: dessen, steuern, regeln, Berlin 22(1979)8, S, 437-440 
i/iöglicnksiten sur Analyse von realisierten Proaeflrech.ner-
anwendungssystemen - Vorstellung eines Softwaremonitors 
für ein Prozeßrechnersystem. 
In: Int. Viss. Koll, THI, Ilmenau 24(1979)2, S. .27-30 
КгеД, Dieter 
Beschreibung von JitterstÖrungen duroh eine Kleinsignal­
theorie. 
In: Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin 29(1979)8, 
3. 337-343 
у Theoretische Grundlagen der Übertragung digitaler Signale. 
л
 Berlin: Akaderale-Verl., 1979. - 238 5. 
Kru.qar, Wilfried 
^urzkaual-nOS-r-Transiatorcn. 
In: 6, '„ ' issanschai ' t i ich-t2chnlsQhe Veranstal tung Mikroelek­
t ron ik am 12. uE 13. Oktober 1979 In Obarhof. Arbeltsmate­
r i a l . - Suhl : EDT, 1979» - 3 . 6-12. - (Tagungsband; 54) 
j~ ;.г;-з£, in-ire as 
i.'SiTlic.'.ikeiten äer Kutsung oines Patentvorrecherchesystems 
für «fissenschaftlich-technische Prognosen. 
In: л1. Kolloquium über Information und Dokumentation 1979. 
Themsnkrsis 3: Patentinformation und Patentrecht, - Ilme-
nau, 1979. - S. 122-133- - (Dokumentation/Information; 47) 
IIasimer« Manfred 
Sin Beitrag zur Messung der Dielektrizitätskonstante dielek-
trischer Resonatoren /' Dinh Van Niem ; Kummer, HU 
In: v;i3s. 2. d. THI, Ilmenau 25(1979)2, 3. 53-65 
Kur pin skit Kre-ysetof 
Methodea sur hierarchischen on-line Steuerung des statio-
nären Verhaltens dynamischer Systeme / Koaietulski, I£, ; 
KurpiH3ki, K. ; Liniger, V.'e ; Rainisoh, K» ; Wutke, B„ 
In: int, .Viss. Koll. THI, Ilmenau 24(1979)1, 3, 17-26 
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Kurtи, Peter 
Arbeitswissenschaftliohe Hilfsmittel im Entwicklungs- und 
Üoerleitungsprozeß. 
In: Int. Wiss. Koll. THI, Ilmenau 24(1S79)6, 3. 89-92 
Erfahrungen beim Kampf иш den Titel "Sozialistisches stu-
dentenkollektlv" aus der Sicht des Seminargruppenberaters. 
In: Wiss. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)3, S. 7>90 
Kutzsche. Werner 
Einfluß der integrierten Technik auf die Konzeption elek-
tronischer Schaltungen. 
In: Grundlagen der Schaltungsentwioklung. - Berlin: Aka-
demie- Yerl., 1979. - S. 12-22 
Lauostein, Angelika 
Ein Mikroprozessor-Praktikum an einem Entwicklungsplatz./ 
In: 1. Wissenschaftliches Seminar "Mikrorechner" Zielona 
Gera 19.3.-21.3.1979. - Zielona Gora,,1979. - 3. 28-32 
Lemke. Klaus 
Ein Algorithmus des Glukose-Insulin-Zusammenhangs und s e i -
ne Real is ierung für die künst l iche B-Selle / Det3Chev, V.; 
Frenzel , S. ; Lemke, K. 
In : I n t . Wiss. £011. THI, Ilmenau 24(1979)3, S» 77-80 
Die d i rek te amperioraetrische Glukosehestimmung mit ka ta-
ly t i s chen Elektroden - ein Meßprinzip für den Glukosesen-
sor / Görner, M. ; Lemke, K. 
In : I n t . ffiss. S o l l . THI, Ilmenau 24(1979)3, S. 97-100 
Die GOD-Glukose-Slektrode a l s Sensor für dis künst l iche 
B-Zelle. 
I n : I n t . Wiss. Koll . THI, Ilmenau 24(1°7S)3? 3 , 89-91 
Untersuchungsrerfahrea zur Charakter is ierung der i r a n s p o r t -
eigensohaften топ Membranen / Richter , H, ; Lemke, К* ; 
Otto, P. 
In : I n t . Wiss. Koll . THI, Ilmenau 24(1979)3» S. 101-104 
Lenk, ^To'rg 
Iskustvo i r e z u l t a t i takraioenja "Üraladina i soc i ^Uza ra" . 
In: Sistemi p lan i ran ja razvo^a pr ivrede 1 preduse"^ i eoc i -
3alismu, - Wis: 'dn ivrz i te t , 1979. - 3 . 203-21 S> 
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L^ebioh, Warner 
Anwendung von L'ikroreanner-Sntwicklungssystemen und deren 
Einbeziehung in die studentische Ausbildung / Borovski, В.; 
Liebich, Vi. ; V-'uttke, H.-D. 
In: Int. Wise- Soll. THIf Ilmenau 24(1979)2, 3, 135-140 
Entwicklung der Mikroreohoerteohnik und Eonsequenzen für 
die studentische Ausbildung, 
In: 1. Wissenschaftliches Seminar "Mikrorechner" Zlelona 
Gora, 19.3.-21,3-1979. - Zielona Gora, 1979. - S. 5-15 
Erfahrungen bei der Sicherung einer verstärkten prakti-
schen Wirksamkeit der Hochschulausbildung durch die Stu-
dienpläne / Kirpal, A. ; Liebich! W. 
In: Berichte und Informationen / Inst« f. Hochschulbil-
dung, Berlin (1979)5, 3, 43-44 
Mikroprozessoren und Mikrorechner. 
In: Taschenbuch Elektrotechnik in sechs Bänden. Bd.4: 
Systeme der Inföffffi&tionstschnik. - Berlin, 1979. - S. 
940-960 
ЫеЪзаЬаг« Ч$ыш 
Mitarb. äai Qberflachenreredeln and Plattieren von Me-
tallen« Hrsg* v®n Alfred unausQher. - 1. Aufl. - Leip-
zig: Dt. Verl. f. Grundstoffindustrie, 1979« 
Untersuchungen ear el^ktrolytischen Abacheidung von glän-
zenden Kupferschichten aus 3ulfatelaktrolyten unter nicht-
stationären Bedingungen / Elssrmann, P. ; Liebschsr, H. 
In: Wiss. 3« d. Ш 1 , Ilmenau 25(.1979)5, 3. 7-24 
3ur Auswertung galvanostatlscher Slnschaltmessungeu bei 
der Kupferabseheidung mittels der Transformation--Impe» 
dansspektronetrie / Sohriidt, C. j Golovtsohanskaja, R« ; 
Libscher, H, 
In: v?ias. 2. d. THI, Ilaenau 25(1979)5, S. 25-36 
Linde^^aan^ Bernd 
3estaltttngägrund&ätK8 für die betriebliche Grundfonds-
analyse , 
In: I n t , « i s s . S o l l . THIj Ilmenau 24(1979)6* S. 29-32 
b l n i g e r t Wolfgang 
Methoden sur h ie rarchischen on- l ine Steuerung des s t a t i o -
nären Verhaltens dynamischer Systeme / KozletulsVri- 5VU ; 
Kurpinski, K* j L in iger , W. \ IteiaiGoh, K. ; '.Vutko» B, 
In: I n t . ,Viss. Koll . Tili, Ilmenau 24(1979)1, 3 . 17-26 
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Multilevel oontrol of the stationary state of stochasti­
cally disturbed dynamic systems / Reinisch, K, ; Wutke, В.; 
Liniger, W. ; Kozietulski, M. 
In: Second workshop on hierarohioal oontrol / Politeohnika 
Warszawska. - 1979. 
Linnemann. Gerhard 
Der Beitrag der Technischen Hochschule Ilmenau zur Ent­
wicklung einer effektiven, auf volkswirtschaftliche 
Hauptprobleme orientierten Grundlagenforschung und ange­
wandten Forsofaung. 
In: Das Hochschulwesen, Berlin 27(1979)11, S. 307-310 
Es gibt nichts Besseres als eine große Aufgabe. 
In: Elektrie, Berlin 33(1979)9, S. 469-470 
Luhn, Sari 
Kapazitätsrechnung hei wechselndem Sortiment / Hülsenberg, 
F. ; Luhn, K. ; Möller, R. 
In: Int. Wi3s. Koll. THIf Ilmenau 24(1979)6, 3. 77-80 
МаЦЗег« Peter 
Lagrange-Forraali3raus für diskrete elektromechanische Sy-
steme / Maißer, P. ; Steigenberger, J. 
In: Seitschr. f. angewandte Mathematik und Mechanik, 
Berlin 59(1979), S. 717-730 
Reohnergestützte Ermittlung der Lagrangeschen Bewegungs-
gleichungen holonomer Starrkörpersysteme / Kaißer, P, ; 
Habelt, J. 
In: v/iss. Z. d. THI, Ilmenau 25(1979)2, S. 119-127 
Manecke« Hans-Jürgen 
Bffektlvitätserhöhung durch Weiterentwicklung der Inte-
gration zwischen Informations- und Reproduktionsprozeß / 
Manecke, H.-J» ; Gläser, 3» 
In: XI. Kolloquium über Information und Dokumentation 
1979. Themenkreis 2Ъ: Informationssysteme für Technik 
und Produktion. - Ilmenau. 1979. - 3. 94-109. - (Doku-
ment afcion/Information; 46) 
Informationsversorgung bei der automatischen Projektie-
rung komplizierter technischer Objekt*, 
In: Informatik; Berlin 2S(1979)1, S, >-B 
Zur '.Visaeasehuft von der wissenschaftlichen und p oduk-
tlouswirkaaraen Information / Iwanecke, H.-J. ; 'I-hieme, F. 
In; Informatik, Berlin 26(1979)3, 3. 43-45 
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Markert, Ilse 
Wechselwirkungen zwisohen einer Patentbibiiotiiek und ei-
nem Patentrecherchesystem. 
In: XI. Kolloquium über Information und Dokumentation 
1979. 'Fhemenkreis 3: Patentinformation und Patentrecht. -
Ilmenau, 1979- - 3. 91-101. - (Dokumentation/Information; 
47) 
Martin, Hans-Günter 
Zur induktiven Erwärmung ferrltlsoher Stahlolooke nach dein 
Zweifrequenz~Verfahren / Kolbe, К. ; biartin, G. 
In: Kurzfassung der Vortrags aur 3. Fachtagung "Elektro-
technologie" mit internationaler Beteiligung vom 30.-31. 
£.1979 in Magdeburg. - Magdeburg, Teohn. Hoohscn., KDT, 
1979. - S. 35-38 
fcaschotta« Peter 
Konstruktive und technologische Aspekte bei der Miniatu-
risierung der Rückverdrahtung elektronischer Geräte. 
In: b, wissenschaftlich-technische Veranstaltung Mikro-
elektronik an 12, u. 13. Oktober 1979 in Oberhof. Arbelts-
material. - Suhl: KDT, 1979. - 3. 67-73. - (Tagungsband;54) 
l'iater, Erich 
Einführung i n die nicht ausnerisöhe Rechentechnik III« Auf-
bau sowie Arbeitsweise dsr Zen t ra le inhe i t und C-erLte der 
1. P e r i p h e r i e . 
Ilraeaau; TH Пяераи, l ug t , INSRS 1979. - 69 3 . 
Gegenwärtige пай ssukUnftlge Aufgaben »aim Infürmationsaua-
tausoh duroa Magnatbandätensts. 
In : XI. &b 11 Ovulum über Xafarmation und Dokumentation 1979» 
Theaenkrais 1 ; Theorie und Praxis das l a fo r^a t ionsauä tau -
schest - Ilmenau, 1979, - 5 . 4-15. ~ (rmkuraentatiön/Iaf:or-
mat ion; 4-0 
&а,ц« Volker t~?r iedr ich. 
Theorie des elektromagnetischen. Feldes . - 1. ver&nd* Ausg* 
Dresden, 1979 - Lehrbrief 4 
4. da3 s t a t i o n ä r e Feld» - 1979. - 56 3S 
Mehlhorn, Herbert 
Anwendung der Elekt roeros ion (ЕШ) ulJö. de? Dif fus icns-
sohwsißens cur Herstel lung von Hart instal ls ohnsidweiikBeu™ 
gen und deren I n d u s t r i e l l e Bewährung / uehlhorn, rU ; 
oohubertj ;-L 
In : 5ozia. l is t i . iche H^tiOusl is ierung in d* Elek t ro technik / 
Elektronik , Dresden 6(1979)5, 3« 125-I3e 
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Parameter von DiffusIonsVerbindungen / Mehlhorn, H. : 
Wiesner, P. 
I n : ZIS-Mittei lungen, Halle 21(1979)1, S. 90-91 
Zu e in igen fer t igungsteohnisohen Aspekten in der Gerate-
t e chnik. 
I n : Feingerä te teohnik , Ber l in 28(1979)10, S, 456-461 
Meyer. Herbert 
Zu einigen Problemen der Bestimmung der Soz ia l s t ruk tu r 
der I n t e l l i g e n z in der entwickel ten s o z i a l i s t i s c h e n Gesel l -
schaft / Römer, K. j Meyer, H. 
I n : Wiss. Z. d. IHI , Ilmenau 25(1979)5, S. 53-63 
Mezjnski. Wolfgang топ 
Entwicklung von Signalmodellen - Methoden und Anwendun­
gen / Wernstedt, J . ; Mezynski, W. von. 
I n : I n t . Wiss. Kol l . THI, Ilmenau 24(1979)1, S. 183-186 
Michelsson. Paul 
Die Pröseßmeßteohnik in Lehre und Forschung. 
In: Inte Wiss. Koll. THI, Ilmenau 24(1979)3, S. 3-5 
Maller, Roland 
EapaaitUtsraohnung bei weohselndem Sortiment / Hülsen-
berg, Fe ; Luha, K. j Möller» R. 
In: Int. flies, Koll, IHI, Ilmenau 24(1979)6, 3. 77-80 
Modell der ProduktionsablaufPlanung aur optimalen Ab-
stimmung awischsn Losgrößen und Bedarfsanforderungen / 
Hülsenbergs F. ; Möller, E. 
In: Wiss. 2. d. THI, Ilmenau 25(1979)4, 5. 37-48 
Müller, E, 
Approximation numerisch ärrsohne*er Seltfuriktionen von 
v e r t e i l t e n RG-Struktursu durch analyt ische Ausdrucks / 
Oehler, 2» ; Mülles, E. 
I n : I I I , Mieussynaroaowe studenokie sympoejum naukowe» 
JSielona Gera» 1979. - 3 . 10-16 
Neh.se» Reinhard 
Bibl iographie иш Yektoroptimlerung (Theorie und /.Wen­
dungen; / Achi l les , A. ; E l s t e r , SC.-H. ; Nehse, Д, 
I n : Mathematische Operationsforschung und S-atist-Ui* 
Ser ies Optimization, Ber l in 10(1979)2, S. 277-321 
Dual i t ä t und Vektoroptimierung / E l s t e r , K»-H. ; Kehse, R. 
I n : Jahresarbe i t s tagung "Mathematische Optimierung'' vom 
1 3 . 5 . - 19.5И979 in Vit te /Hiddensee. - S. 33-36 
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Ergebnisse und Probleme der Vektoroptimlerung / E l s t e r , 
-Et ; Nehse, R. 
: I n t . Wiss. Koll , TH1, Ilmenau 24(1979)4, S* 17-20 
Genera l i sa t ions of conjugate f»not ions / Deumlichp R,j 
B i s t e r , K.-H. ; Nehse, R. 
I n : Proceedings of the 9. I n t e r n a t i o n a l Math. Programming 
Symposium, Budapest 1976, - Budapest, 1979* - S. 193-204 
Neuere Ergebnisse in der Theorie der n i c h t l i n e a r e n Opt i -
mierung / E l s t e r , K.-H. j Nehse, R. 
In : Mit tei lungen der Mathematischen Gesel lschaf t der DDR, 
(1979)1, S. 5-37 
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